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ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ  
И ЗАИМСТВОВАНИЯ
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Статья направлена на изучение латинских и арабских заимствований 
в современном испанском языке. Результатом исследования стало вы-
явление особенностей употребления синонимичных заимствований жи-
телями Мексики и изучающими испанский язык россиянами на основе 
50 синонимичных пар. 
Ключевые слова: язык, заимствования, синонимы, испанский язык, ара-
бизмы. 
The article is aimed at the study of Latin and Arabic borrowings in the modern 
Spanish language. As a result, the peculiarities of the use of synonymous 
borrowings by the residents of Mexico and the Russians studying the Spanish 
language were identified on the basis of 50 synonymous pairs.
Key words: language, loanwords, synonyms, the Spanish language, Arabic 
loanwords.
Лексический корпус испанского языка в большинстве своем состоит 
из слов латинского происхождения. Они составляют 56% от всего словар-
ного состава языка. История Испании богата языковыми контактами, где 
одним из наиболее протяженных периодов является владычество арабов 
с начала VIII по конец XV века. Арабизмы составляют второй по величине 
пласт лексики испанского языка после латыни. Несмотря на то, что слова 
арабского происхождения закрепились в лексической системе испанского 
языка еще в Средние века, даже сейчас, спустя долгое время, они продол-
жают существовать в его основном, активном лексическом запасе. 
Как отмечали В.Ф. Шишмарев, X. Рибера и другие исследователи, 
языковой ситуации в арабской половине Пиренейского полуострова были 
свойственны следующие характеристики:
1. Романский язык оказался в иноязычном окружении, которое было 
влиятельным в политическом и культурном аспектах.
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2. В мусульманской Испании существовали параллельно два литера-
турных языка – классический арабский и классический латинский, и два 
народных – арабский народный и вульгарная латынь или зарождавшийся 
романский.
3. Классическая латынь сохранялась как язык религии (а в некоторые 
периоды и в некоторых областях и литературы) христианами, которые 
оставались в Андалузии во время мусульманского владычества.
4. Арабский классический язык как литературный не являлся исклю-
чительным достоянием мусульман: им пользовались и андалузские хри-
стиане.
5. Арабский народный язык и вульгарная латынь были языками, ко-
торыми одинаково пользовались одни и те же лица – не только христиане 
мусульманской Испании, но и мусульмане Андалузии. [1]
С колонизацией Америки испанский язык, уже подвергшийся вли-
янию арабов, стал языком и народов Мексики. Арабизмы затрагивают 
почти все сферы жизни человека и подразделяются на несколько темати-
ческих групп. 
Благодаря контактам с более высокоразвитыми странами арабы суме-
ли перенять опыт ведения сельского хозяйства и применить его на прак-
тике в Испании. Ими были введены некоторые неизвестные здесь ранее 
растения, системы орошения. Вероятно, заимствование некоторых слов 
связано с этим периодом. В настоящей работе мы сравниваем частот-
ность употребления синонимов латинского и арабского происхождения 
на основе опроса жителей Мексики и изучающих испанский язык рос-
сиян. В нашем исследовании приняли участие 55 человек. Респондентам 
были предложены пары синонимичных слов латинского и арабского про-
исхождения, где следовало выбрать наиболее часто употребляемое ими 
слово. Согласно исследованию, слово арабского происхождения acelga 
чаще употребляется носителями испанского языка в Мексике, так отве-
тили 81,8  % респондентов, что разнится с результатами изучающих ис-
панский язык в России: здесь, наоборот, 93,75 % используют синоним 
remolacha. Использование последнего объяснимо тем, что большинство 
онлайн-переводчиков предлагает именно этот вариант перевода, иногда 
указывая его как единственно возможный. В использовании арабско-
го aceituna вместо oliva сошлись 57,15 % россиян и 73 % мексиканцев. 
Меньший показатель результата опроса россиян может выражаться в том, 
что латинское oliva созвучно русскому оливка. Áloe 98,2 % от общего 
числа опрошенных используют в своей речи вместо арабского acíbar. 
Развитие сельского хозяйства способствовало расцвету торговли 
и росту городов. Но даже если этому содействовали именно арабы, в язы-
ке слово деревня употребляется в латинском варианте: за pueblo против 
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aldea проголосовали 81 % от общего числа респондентов. Помимо разви-
тия внутренней торговли, купцы арабской Испании поддерживали связь 
и с другими странами. На этом этапе в лексику вошло слово almacén, 
которое в частотности употребления русскоязычными респондентами 
уступает слову tienda (92 % русскоязычных, 66 % мексиканцев). Однако 
в случае с парой латинского tasa и арабского tarifa результаты расходят-
ся. Несмотря на то, что разница невелика, большинство русскоязычных 
респондентов отдает предпочтение латинскому заимствованию (56,25 %), 
а мексиканцы – арабскому (60,9 %). 
Постоянные противостояния арабов с христианами, которые то пре-
кращались, то возобновлялись, привели к появлению большого количе-
ства слов, связанных с военной тематикой. Результат опроса показал, что 
среди мексиканцев арабское jinete, по сравнению с латинским caballero, 
употребляется чаще с небольшой разницей (57,45 %). А вот русскоязыч-
ным обучающимся арабский синоним едва ли знаком. Ответы респон-
дентов относительно пары слов asesino – matador также даны в пользу 
арабского asesino: за него проголосовали 83,8 % мексиканцев и 53,6 % 
русских. 
Высокого уровня во время Реконкисты достигло строительное дело. 
Помимо латинского constructor, в испанском сосуществует арабский си-
ноним albañil. Латинский вариант слова русскими изучающими исполь-
зуется чаще (76,2 %), что противоположно ответам мексиканцев, 96,8 % 
которых проголосовали за арабский вариант. Среди прочих профессий 
стоит выделить ветеринара: латинское заимствование veterinario сегод-
ня активно используется абсолютным количеством респондентов, даже 
перешло из латинского в другие, помимо испанского, языки, что неверно 
для слова albéitar, вышедшего из употребления. 
Период арабского господства в семь веков не мог не отразиться на 
быте испанцев. Фартук 58 % мексиканских респондентов обозначают 
арабским словом mandil, а 72,7 % русских предпочтительней латинское 
delantal. Схожи результаты в паре alacena – armario. 64,6 % мексикан-
цев используют арабское alacena, а подавляющее большинство русских – 
95,65 % – armario. 
В результате сравнительно-сопоставительного анализа было обна-
ружено, что лексика латинского происхождения используется чаще, чем 
арабские заимствования, и русскими, и мексиканскими респондентами. 
Стоит отметить, что показатель частотности использования латинских 
заимствований русскими изучающими – 77,87 %, тогда как мексиканца-
ми – 65,38 %. 
Хотелось бы упомянуть, что на примере частотности употребления 
синонимов мексиканцами можно сделать вывод, что здесь прослеживает-
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ся такая функция синонимов, как замещение. В ходе анкетирования боль-
шинство респондентов, не отдавших предпочтение лишь одному из двух 
синонимов, было из числа жителей Латинской Америки. 
Вышеприведенный результат позволяет сделать предположения 
о факторах, определяющих частотность использования русскими изуча-
ющими испанский язык латинских заимствований: 
1) слово созвучно с русским вариантом (escorpión, áloe);
2) слово предлагается в таких учебниках испанского языка уровня 
А1, как, например, EspañolenMarcha, Sueña 1 CuadernodeEjercicios (sillón, 
armario);
3) слово предлагается электронными словарями или как единственно 
возможное, или первым в списке синонимов (remolacha);
4) слово чаще используется в средствах массовой информации (alcalde). 
Принимая во внимание факт соседства Мексики и США, можно пред-
положить, что предпочтение мексиканцами rentar и tarifa обусловлено 
взаимовлиянием латиноамериканского испанского и английского языков, 
где используются слова torent и tariff. 
Результат сравнительно-сопоставительного анализа также показал, 
что среди синонимов присутствуют латинские заимствования с абсолют-
ным процентом частотности использования в речи. Этот факт позволяет 
судить о том, что: 
1) некоторые арабские заимствования перешли из разряда разговор-
ной в книжную лексику (ajorca – brazalete, aljofer – perla); 
2) некоторые арабские заимствования сохранились лишь в топоними-
ческих названиях (alcalá, alcazár);
3) некоторые арабские заимствования устарели и вышли из употре-
бления (alfayate, almunía). [8]
При изучении иностранного языка словарный запас – наш главный 
ресурс. Достижение эффективной коммуникации напрямую зависит от 
употребляемой лексики. Иногда один концепт можно выразить несколь-
кими синонимами, и наиболее часто употребляемое из этого ряда слово 
входит в активный лексический запас языка. Нам удалось установить, 
что из групп синонимов латинского и арабского происхождения русские 
и мексиканские респонденты чаще употребляют слова латинского проис-
хождения. Проведенный в ходе работы сравнительно-сопоставительный 
анализ позволяет выявлять доминанту в синонимичном ряду и учитывать 
распространенность слов при изучении испанского языка. Более того, 
ознакомление с приведенными синонимами обогащает речь и дает воз-
можность качественно овладеть языком. Материалы статьи могут быть 
полезными для лингвистов, преподавателей испанского языка и изучаю-
щих испанский язык.
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СПАНГЛИШ КАК РЕЧЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Голованова Е.А.
Палутина О.Г.
Статья посвящена рассмотрению феномена спанглиш как речевого яв-
ления. А также раскрываются причины его появления, упоминаются ва-
рианты и способы употребления. В статье наглядно демонстрируется 
использование спанглиша на уровне лексики и грамматики, и, кроме того, 
рассматриваются способы проникновения англицизмов в испанский язык.
Ключевые слова: заимствование, спанглиш, англицизмы, пиджин, кре-
ол, интеръязык, архаизмы, неологизмы.
The article is devoted to the consideration of the phenomenon of Spanglish as a 
speech phenomenon. In addition,it reveals the reasons for its appearance, there 
are mentioned the options and methods of its use. The article vividly demonstrates 
the use of Spanglish at the levels of vocabulary and grammar, moreover, the 
ways of penetration of the English language into Spanishare considered.
Keywords: borrowing, Spanglish, anglicisms, pidgin, creole, interlanguage, 
archaisms, neologisms.
